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2007.11.11 ミュージアム・カフェ「岩石・気象編」 2 2 0
2008.1.12 ミュージアム・カフェ「化石編」 0 0 0
2008.1.26 ミュージアム・カフェ「動物編」 2 2 0
2008.2.9 ミュージアム・カフェ「理工編」 1 1 0
2008.2.23 ミュージアム・カフェ「植物・プラネ編」 1 1 0
2008.3.28 高校生のためのミュージアム・カフェ 3 1 0
2009.9.28 ミュージアム・カフェ「城南公園でアリを調べよう」 12 2 8
2009.12.6 ミュージアム・カフェ「使いすてカイロをつくる」 21 2 3






























































































































































































































































































□ テレビ　　□ ラジオ　　□ 新聞　　□ チラシ　　□ 口コミ
□ インターネット（□ facebook　　□ twitter）　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）
該当するものにチェック、またはカッコ内にご記入お願いします。
2015.11.7
□ ～ 9 才　　□ 10 代　　□ 20 代　　□ 30 代　　□ 40 代　　□ 50 代　　□ 60 代
□ 70 代   　　□ 80 代以上
□ 富山市内　　□ 富山県内（□ 呉西　□ 呉東）　　□ 県外（　　　　　　　　　　　　）
Q3. 今回の内容や雰囲気についておきかせ下さい？（1行につきひとつ選択）





Q3.3＞ □ とても緊張した　□ 緊張した　□ リラックスしていた　□ とてもリラックスしていた
Q3.2＞ □ とても楽しかった　□ 楽しかった　□ 楽しくなかった　□ とても楽しくなかった
Q5. また参加してみたいですか？（ひとつ選択）














0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-
参加者
富山市全体



















































































































































































非常に分かりやすかった 分かりやすかった 難しかった 非常に難しかった
内容にかかわらず参加してみたい 内容によっては参加してみたい 参加したくない
とても楽しかった 楽しかった 楽しくなかった とても楽しくなかった
とても緊張した 緊張した リラックスしていた とてもリラックスしていた
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